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Akhndrh; i'ri. banl banr nmaim.ur menbukr cdbeg striall
lJcnealdan orsr hlu. smt as.l-ary.l krii 1198. kelika banFl bark konyenriond
bctu.rbdrean bisr jrd, scba-sai pcmicurya Scmenltua, bark syaian terus
nelcnegdr seakan rill da maeh| dcnsm krish. Daltun opcEsionalnya Setiap
lra.saksi hd$ spcsilik dln tan\tff Banl syri.h ridar d.nbcnkd pinima
dalam benluk ums ru..i. le6pj bekerjr smJjds darr kcnitrh. scpe i
nudhmbah, nNlastnlah atas dN. jual beli (',zn,r,r) Dalam h,l laba. bagi
bek syariah bukao sa'u satuiya tuiutur kdena bani syariah mensupayakd
basrim:na ne'ranfaikan smbcr dan. ].an! ada s!n. membafsun kesejanrerm
nalyadrar Pc.rbiayan Al M uraban,n adal.h i Lal bcli bmre pada hesa asl dense
tembahr keunrlngd lare diseplkari anbr! Brnk Syriin dengd nasabtn, dinda
Banl menyddialm Frnbiayen unruk pembelian bahr balu arau dodal kcta
lainrya yme dibutuhkd nasab.n, yans ald dibayd kenbali oleh ndabah sebes
harCa 
.iual bd pada vrkru lMg dircrapkar. Kcdua bclah pihak membuat
k.s.pxrartur. dllam skripsi ini Fnuln Icnrik umuk ncmb3hsbaeainda ProsesAl
N{urabndn bcrdGarkd Undug undhe nomo. 21 tnun 2003, BaeaiDaoa
Pelalss&n p€rlindd sar hutum b.sl n6lbah perjanjian Al Munbdln lada Bmk
Mddiri Syana} (r,hmg Padms dd apa kendala kendala j-og dihadaPi Bdrk
MMdin syariah cabms tadds anabila ns3bah pcijdrj im Al-Munbahah melaku*an
Reprsa\i. deng.n menggxndlm pendelaks mdelih sccm $ridG esiologis
h6il penelilian dilapmedr nrenyarakd jl]d Al mu'abanti diajul sendiri oleh
nasabal l gsunr dengm ncD-li(uti prosedur )ang ada .li Bdk St&ah lvlddiri
cabdg Padana, setel3n ncndapalkd p€Betujuan dri bek .raha ale di bmr al'?
*ad !€frbiayas Al'MuFbaiai dcred betuan nobrh ds dilanda rmeei olch
pihak Bank dd nsaban deosan ne^etujuan istn xhu sani. pcrli.du4o hukun
men-senai nNhJr juea diatu sesuai dengm pe'lLurb nemdmg-Dndulm yana
bcnalu. $peni Unda.s unddg Fnnrdusna koo$'men. Undans unddg No l0
Lrhun 1998 rcnhre p.rbankan, j-ans mcdytrahd Jnc'rianin snnpdd nasabab pada
LPS ken.hla tee di|adapi bis dilih,l ddi dua sisi yaitu dai sisi nsaban dan sisi
banl ilu scndin, tebola|d pada ski nNbah yanu nsaban rid* mcnbaca sh
p€i!ji&, wdrpEsksi, b€lun Frc,ya dcrgd syslcn sldiah. dm kredir m.cdt
ehin:rJra mcnlulitkM Baik dalm nelalule tusalsidd atad
BAB I
PENDAHI'I-IJAN
A. LATAR BELAKANC MASALAH
Allrn a*nn ini, bdk-b.nk rmaimmai menbuka cabes sysian
Pcngxlmd masa l!lu, sal dwalaval kJish 1998. kctika bmyak bant konlensio.ll
tenlnbbgd bisa jadi sebaeFi p€nicunya Senenka. bant-banl sydian terus
melenacsa seakan bl .d. dasalah densm krisis. Malq tidak b€rlebih& jika
kdudim pm pcn$saha pelbankd sydi,n nulai nembuiut ndyarakat beralih le
!.nl syarian. K;sis ekonomi yms salan satunya berdmpa! nesatif pada industri
pdna nsional di.ilt kalesa pcbhnis sydiah bisa dijadikd pelajm
ilttrtrea. Kde.a" sesulgelhny4 kab a€bisnis sysian, sistem yds diterapkan
alar perbdkm waltu itu dilarans ke6 dald pnnsip eko.omi sydian.
Kreditydg dibenkan pcrbanld. lcrnyala tidat nampu membedlM dmfdl
i 
.dsug alias nilai lanban yang dapal dilerina lmgame oleh n6aban. Atibalny4
ii:*: rerjadi peningkatm busa kEdil yng ldnratik, .ilai usala nasaban sudah
iii rbddins lasi densa. pedbiayad y s diberjkm. Sehin iru, ti.ime &lm
El dotd(amcrika) ternyata bany.r digunarran utuk membiayai kegialln bisnis
ra-! h3nra berFnd{ata. dtiah. Valul. asnrs (!al6) yang senula hbya ebasai
& Ftukafu nilai, telal benrban menjdialdr komodild. r'akor lain adahn adanya
Ei + rrhadap nilai poyek, selingaa nrensatjbjrkb nbcdnya ckonomi
EE: ringsi l.i rradi knlann b€gn! ku,tnya nioEl haad dalan poses
Fbbdm kredil di wping jdea krcm kedekaren pengsaha dened peng!4a.
Di sisi lai.. admyt kooperisi yms ket t ele ba.l dmea](ibatk& banl kLlmE
mperhadte oda hdil penempa&n dam dtr nNil yds dibayak keplda
KbaI (Fmilik dtua). Apalasi, beyak bdk nelmggr balas nulsjmuo
Frberi kFdit (BMPK) sebab kebanyald kedil banl dikucurkd kepada gupnva
a€gitn ksiah'€ p6odm ymg nelilil p€lba.td konvension2r kda itu
Md,. p€rbanle sydian pb mucul dengd doawarka sist€n basi h6il, yalni
ri5b6l keurrhge berupa po6i bagid utuk .Nb!n ydg nilai nihya temyata l€bih
rilggi daipada bbga yss dibelkd bant koNensional. Misalk&, sebua! bant
tEian menberikd penbiaym kepada.saban, nalo hail usaldya dibasi s€sui
.bga kese?alal . Ddd opemionalnya, lrdsalsi banl sydan hms bem fst,
eningga henimbu&e nilai tmbtn d&i setiap pembiayd. Uug tetaplan sebagai
& tul@ krem itu idal bol.h dijadike komodibr. Seiiap lrarqksi hms spesifik
rh t-4pam. Kdem itu, hal yeg bersifat m€Bgut& Grzral) bms di[inddi
B.gitu pula deng& risito tnnsalci. tusiko tr slsi nesd dikelola scda baik
E@ barl sy iah neruprlm p€mesmc m&an (nudheib)
Bdk syrian ddak nenbetikd pinlanm ddm be.nfi Dee tuai, terapi
ldEja sma aras dM kenitEtr, sepeni nu.lhtuabaL nusyawuokln atai de jual
E , (duabahah). aiat atas dds *wa (torar). Ddm hal laba, bagi baol sydiah
Er etu-etuya rujua tcna b,nl syeion mensupayako baeooda
E,falkan sunber dana yma ada ema menbdgm kesejanErm masvarakat
I. Berd6akd pada penbansan mensenai ' Proses Al Mu.baian b€rdaskd
Undeg-mdag nomor 2l bnm 2008 dapal dirdik kesinpui Banl Syari.I
M dni parla pros€s alad AlMuabahah lelan *sui denean t€iarLnfr
pemdag-undlnss ydg benalu dlda lain Dalm hal ini Bant Madiri
Syarial juga menenpkan huknm yang sa ketada n6ab3n mtuI n€lalolm
al.ad Al-Munbahah. denCan nelenskapi syml-symt sebagai bcnkur, Peniual
menbdunu biaya nodal kepada maban. Koninl penma hms san sesui
densar rulon ydg dnekpk . Kont* h@s bebd rib4 Pcnjual hms
nenjeldk kepad! penbeli bila rcrjadi cacal atd bam8 s€sudah peDbelib,
Penj@l hms menyanpaikan semu h.l tdg b.ikailan den8d pembelim,
nhalnya: jika penbelie dilalutan secda uLlg Jadi di sini tcdihal addya usu
2. Pelslsm pcdindus hukum bagi neban ped jid Al-MuEbahah pada
Bdk Mmdid Sydiah Cabme Padans dapal di6ik kesinpuld sebasai
benkut Peninduss hukum basi na\ab.n bmk selalo konsumen dilinjau dri
Undms-Undrng Nonor 8 Tanun 1999 lenbng Pdlindungd Konsmcn lerletal
pada ldmya kc*€lib baSi pihak bdk unruk nenEindaikd lala cam pembuatat
Edr Wibowo, Untung Hcndy Widodo, M?n4apr Mlnitjh B.h* Sfariah, Ghdia
t..L,4n4EJ4r.,n 
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